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1 L’introduction allie précision, richesse et accessibilité à un public non averti. Trente
deux poèmes sont ici traduits dans un polonais élégant et délicatement archaïsant. Les
notes sont concises mais utiles. Ce petit recueil est accompagné d’un CD de Mariusz
Koluch qui y interprète sept ġazals avec accompagnement d’instruments traditionnels.
Une sympathique introduction à la littérature et à la musique iraniennes.
Marek Smurzynski
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